


















































































Paleoclimatic changes of biogenic silica content in Takashima-oki Drilling Core, 
Lake Biwa, Japan, during the past 130 kyrs
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